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Design a realizace softwarových nástrojů pro možnosti biometrické identifikace člověka v kontextu
preventivních opatření u pandemie COVID-19
Charakteristika práce:
Návrh a realizace softwarových metod, které umožňují biometrickou identifikaci v kontextu preventivních
potřeb u pandemie COVID-19. Výstupy práce budou nástroje pro identifikaci obličeje a následná analýza,
která by měla identifikovat přítomnost roušky.
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